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Résumé en
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Pas une ligne de la Constitution française ne les mentionne et pourtant les «
collaborateurs de l'ombre » — de moins en moins discrets — qui entourent nos
dirigeants politiques n'ont cessé de prospérer au fil des régimes, au point que
notre Ve République hyper-présidentielle est devenue une République de
conseillers. Rien ne s'accomplit sans ou contre eux. Quel paradoxe qu'aucun
ouvrage savant ne leur ait été consacré depuis plus de trente ans ! Loin des
polémiques et des caricatures, ce livre répare l'oubli. Il réunit une équipe
d'historiens, politistes, juristes, sociologues et anthropologues, dont maints
spécialistes étrangers, ainsi que d'anciens membres de cabinets. Des « créatures »
du roi, comme les désignait le Grand Siècle, aux dir' cab' et jeunes entourages des
présidents Sarkozy et Hollande, en passant par la « cabinetocratie » bruxelloise et
les conseillers de la Maison-Blanche, il montre la généralisation du phénomène à
tous les échelons du pouvoir dans les démocraties contemporaines
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